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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi 
tanaman kelapa sawit berdasarkan IAS 41 Agriculture dan PSAK 16 Aset Tetap 
pada Indofood Agri Resources Ltd. dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk serta 
mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penerapan IAS 41 dalam perlakuan 
akuntansi tanaman kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif komparatif dengan 
membandingkan perlakuan akuntansi tanaman kelapa sawit berdasarkan IAS 41 
Agricuture dan PSAK 16 Aset Tetap. Objek penelitian ini adalah Indofood Agri 
Resources Ltd. dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk, khususnya pada perlakuan 
akuntansi tanaman kelapa sawit pada laporan tahunan tahun 2008 sampai dengan 
2012. Data yang diambil merupakan data sekunder berupa laporan tahunan objek 
penelitian. Data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan metode 
grounded theory serta diuji keabsahannya dengan menggunakan analisis data 
triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi tanaman 
kelapa sawit menggunakan IAS 41 Agriculture berbeda dengan menggunakan 
PSAK 16 Aset Tetap dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta 
pengungkapannya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa dampak 
implementasi IAS 41: menurunnya tingkat keterbandingan (comparability) 
laporan keuangan antarperusahaan dan antarperiode, menurunnya kegunaan 
laporan keuangan dalam membantu investor memprediksi arus kas masa depan, 
memperbesar atau memperkecil laba komprehensif dan beban pajak tahun 
berjalan, memperbesar biaya kepatuhan pembuat laporan keuangan, serta 
mempertinggi kemungkinan manajemen laba oleh perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research aims to analyze the comparison between the accounting treatment 
of oil palm plantations based on IAS 41 Agriculture and “PSAK 16 Aset Tetap” 
on Indofood Agri Resources Ltd. and PT Salim Ivomas Pratama Tbk and also to 
know the impacts of IAS 41 implementation in the accounting treatment of oil 
palm plantations. Research Method used in this study is comparative descriptive 
qualitative by comparing accounting treatment of oil palm plantations based on 
IAS 41 Agriculture and “PSAK 16 Aset Tetap”. Research objects are Indofood 
Agri Resources Ltd. and PT Salim Ivomas Pratama Tbk, especially in the 
accounting treatment of oil palm plantations in their annual reports for the year 
of 2008 until 2012. This research uses secondary data in the form of research 
object’s annual reports. Collected data is analyzed using grounded theory 
method, while triangulation data method is used to check data validity. Result of 
this research indicates that the accounting treatment of oil palm plantations using 
IAS 41 Agriculture is different from the accounting treatment using “PSAK 16 
Aset Tetap” in recognition, measurement, presentation and disclosure. This 
research also indicates that there are several impacts of IAS 41 implementation: 
reduced levels of comparability of financial statements between entities and 
between periods, decrease the usefulness of financial statements in helping 
investors predict future cash flows, increase or decrease comprehensive income 
and income tax expense for the year, increase compliance costs for preparer of 
financial statements and increase the likelihood of earnings management by 
entities.  
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